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PRANQUBa CONCERTADO 
B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
| p 11 i I i T B G 1 á n. — Intervención de Pandos 
jt ta Diputación provincial.—Teléfono 1700 
gjnda le la Dlpntadán groTlnclal-Tel. 1916 
Jueyes 8 de Noviembre de 1945 
Mm. 250 
No se publica los domingos ni dfas festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
, Advertencias*—-l." Loa señorei Alcaldes y Secretarios municipales efttán obligados a disooner que se fije un ejemolar de 
t»é& ftímero de este BOLITÍM OnciAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
3.a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
S.* ^ Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han dé mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
- Precios.—SUSCRIPCIONES.—áí Ayuntamientos, Í00 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pea«tas 
»l»8ál«s pop cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer sémestre. 
h) untas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 v«*etaa 
«•itraiea. con pago adelantado. * # 
S al Restantes snscriocionet, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pa^o adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgad os municipales, una peseta línea. v . 
bV Los demás, 1,50 pesetas línea. 
Dipotación provincial de León 
COMISIÓN GESTORA 
A N U N C I O 
Para celebrar sesión, en el presente 
mes, esta Comis ión, en sesión de 3 
del corriente, a c o r d ó señalar , los 
días 14 y 26, a las once de la m a ñ a -
na, facultándose a la Presidencia 
para convocar sesión ordinaria en 
segunda convocatoria si por falta de 
número no pudiera celebrarse. 
Lo que se hace púb l i co para ge-
neral conocimiento. 
León, 6 de Noviembre de 1945.— 
El Presidente, Raimundo R, del 
Valle.—-El Secretario, José Peláez. 
3250 - ' 
Cuerpos Nacional de Ingeniero 
de Minas 
0& Celso Rodr íguez Arango, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
saber; Que D. Sinesio Muñiz 
f(eyero, vecino de Matallana de To-
bt0' e^n)' con fecha 4 de Septiem-
^e de 1945) ha solicitado el permiso 
investigación de Cobre denomi-
5 ^ ° «María Es ther» n ú m e r o M i l , 
611 t é rmino de Adrados, Ayunta-
miento de Santa María de O r d á s y 
paraje denominado «La Flor ida y 
«El Coto». 
E l terreno de dicho permiso se 
determina en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el mismo que sirvió para lar demar-
cac ión de la caducada mina «La Re-
conqu i s t a» n ú m e r o . ,5.761, que es 
una caliata contigua en «La Flor ida 
y «El Coto», y desde este punto a la 
1.a estaca Norte 15° Oeste y 100 me-
tros; de 1.a a 2.a Éste 15° Norte y 300 
metros; de 2.a a 3.a Sur 15° Este y 200 
metros; de 3.a a 4.a Oeste 15° Sur "y 
60a metros; de 4.a a 5.a Norte 15^  
Oeste y 200 metros; de 5.'Va 1.a Este 
15° Norte y 300 metros, llegando ál 
punto de partida y quedando cerra-
do el pe r íme t ro de las doce perte-
nencias que se solicitan. La gradua-
ción es sexagesimal y los rumbos al 
Norte verdadero. 
Presentados los documentos seña-
lados en el a r t í cu lo 10 de la Ley de 
Minas y admit ido definitivamente 
dicho permiso de invest igación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
ar t ícu lo 12 de la citada Ley de M i -
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales, puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados, sus oposiciones en instan-
cia dirigida al Jefe del Distrito M i -
nero. 
L e ó n , ^ 3 de Nov iembré de 1945.— 
E l Ingeniero Jefe, Celso R. Arango, 
3244 
filSTitiTO MINERO OE LEON 
A N U N C I O 
CANCELACIONES 
E l Excrao. Sr. Gobernador Civ i l 
con fecha 26 de Octubre de 1945, ha 
decretado la cance lac ión del Regis-
tro Minero denominado «Tercera 
Nueva Pi lar» n ú m . 9.803, solicitado 
por D. Marcelo Jorissen B íaecke^po r 
no tener terreno franco a causa de 
superponerse a las concesiones «Ga-
l l inera» n ú m . 2.285 y «Demas ía a 
Gal l inera» n ú m . 7.583. 
Lo que se publica en este BOLETÍN 
OFICIAL en v i r tud de lo seña lado en 
el a r t í cu lo 93 del Reglamento de M i -
ner ía , advirtiendo que contra este 
Decreto puede alzarse ante el Exce-
len t í s imo Sr. Ministro de Industria j® 
Comercio dentro del plazo de treinta 
d ías a contar desde el siguiente al de 
la pub l i cac ión , 
1 v'. .>;";•: o >~ 
:: , • 5 - • - . o o-'.' : • /~3 •. i: -
Por Decreto del Excmo. Sr. Gober-
nador Civ i l de la provincia de fecha 
2 de Noviembre de 1945, ha sido ad-
mit ida la renuncia presentada por 
D. Antonio Cuesta Rodr íguez , del re-
gistro minero «Bienvenida» n ú m e r o 
10.825, y cuyo anuncio de denuncia 
fué publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
n ú m . 143,de fecha 27 de Junio de 
1944. 
Lo que en v i r tud de lo dispuesto 
en el Reglamento de Miner ía vigente 
se anuncia en este BOLETÍN OFICIAL. 
León, 5 de Noviembre de. 1945.— 




Administracíiín de Propiedailes y Eoniriliiicídn Territorial de la provincia de León 
REGISTROS FISCALES PE EDIFICIOS Y SOLARES COMPROBADOS 
SEÑALAMIENTO PARA EL AÑO 1946 
l a l a c i ó n de los Ayuntamientos de esta provincia que tienen comprobado el Registro fiscal de edificios y solares 
con expres ión del l í qu ido imponible, c o n t r i b u c i ó n amia! y recargos, que d e b e r á n totalizar los documentos 
































































A Y U N T A M I E N T O S 
A l i j a de los Melones. . . . 
A r a ó n 
A r m u n i a . . . 
Astorga , . i 
Bembibre 
Benavides de Orbigo . . . 
B o ñ a r 
Cacabelos 
C a n d í n 
Carrizo . . . . . • . . . . . . . 
Cabrones del R í o 
Cistierna . . 
Crénier ies . . 
Cubillos del S i l . 
Chozas de A b a j o . . . . . . 
Folgoso de la R i b e r a . , . 
Galleguillos de Campos 
Garrafa de T o r i o . . . . . . . 
G r a d e í e s 
Grajal de Campos . . . . , 
Hospital de Orbigo . . . . . 
Joarilla de las M a t a s . . . . 
L a B a ñ e z a . 
L a E rc ina . . . . . , . - V-
Laguna Dalga . . . . . . . . . 
L a Po ía de C o r d ó n . . . . . 
L a Rob'a . . . . . . 
L a V e c i l l a . . . . . . . . . . . . . 
L e ó n : . , , 
• r 
Los Barrios d e s a l a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,^ 
Llamas de la R ibe ra . . . . . . ., 
Mans^la de las M u í a s . . . . . . . . . . V . . . . . . , . . 
-Murías de Paredes 
(Mataliana)-Pueblos de Naredo y Robledo de Fenar. 
Onzanil la ^ . . . . . . , . 
Palacios de la Valduerna . . . . . . . . . . v . 
Ponferfada 
R i a ñ o . . . . ; 
R í e l l o . . 
Rioseco de Tapia . / . . . . . . . . . . . . 
Sabero T. . . . . . . 
S a h a g ú a . . ; . . . • . . . 
San A n d r é s del Rabanedo . . . . . . . . . . . . . i . 
San Insta de la V e g a . . . . . . 
Santa Colomba de Somoza, 
Santa Elena de Jumuz . . i , 
Santa M a r í a del P á r a m o . . 7 . . . . 
Santas Martas 
Soto y A m í o . 
Soto de la Vega ' 
Toreno , 
Valderas. . . . . . . . . . . . . . \ . . . 
Valdevimbre , 
Valencia de D o n l u á n i 
Va l lec i l lo 
Vi l lab l ino de Laceana. '.. 
Villafranea del Bierzo • 
V i l l a c é 
Vil lama'nín 
V i l l a m a ñ á n 
V í l l a q u i l a m b r e 
Vi l l a r ego de Orbigo. . 
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Le^n^ 5 de Noviembre de 1945.—El Administrador de Propiedades y Cont r ibuc ión Ter r i to r i a l , 
Delegado de Hacienda, P. S., Manuel Osset. 
• \T o XÍ •>• E^-
Jul io F . Crespo. — v • 
fefatora de lluras Públicas 
dé la m m m é í m 
A N U N C I O S 
Habiéruiose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de señala-
miento de las carreteras de Ada-
pero a Gijón y de La Magdalena 
a la de ' F a l e n c i a a Tinamayor, 
he acordado, en cumplimiento de la 
R. O. de 3 de Agosto de 1910, hacer-
lo públ ico para los que< se crean en 
el dejber de hacer alguna reclama-
ción contra el contratista D. Jesús 
Fernández Cuevas, por d a ñ o s y per-
juicios-deudas de jornales y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-
más que de las obras se deriven, 
lo hagan en el Juzgado munic i -
pal del t é r m i n o en que radican, que 
es de La Robla, en un* plazo de 
:20dí^s, debiendo el Alcalde de d i -
cho férmino interesar de aquella au-
toridad l a entrega d é l a s reclama-
ciones presentadas, que deberá re-
mitir a la Jefatura de Obras púb l i -
cas, en esta capital, dentro del plazo 
de treinta días , a contar de la fecha 
(Je la inserc ión dé este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
León, 2 de Noviembre de 1945.— 
El Ingeniero Jefe, P ió Cela. 3205 
• • o 
o o * • -. . 
Habréndose efectuado la récepción 
definitiva de las obras de repara-
ción de aver ías del k i lómero 68 hec-
tómetro 10, k i lómet ro 69 hec tóme-
tros 1 y 2 y k i lómet ro 78 hec tómet ro 
6- cié la carretera de S a h a g ú n a 
Arriondas ÍST—601, he acordado en 
cumplimiento de la Real Orden de 
3 de Agosto de 1910 hacerlo púb l i co 
para los qúe se crean en el deber de 
nacer alguna r e c l a m a c i ó n contra el 
contratista D. Jesús F e r n á n d e z Cue-
cas, por d a ñ o s y perjuicios, deudas 
de jornales y materiales, accidentes 
del trabajo y d e m á s que de las obras 
se deriven, lo hagan en el Juzgado 
Municipal del t é r m i n o en que radi-
can, que es de Crémenes , en un pla-
zo de veinte días , d e b i é n d o le Alca l -
de de dicho t é r m i n o interesar de 
Aquella Autor idad la entrega de las 
Reclamaciones presentadas, que de-
berán remit ir , a la Jefatura de Obras 
publicas, en esta capital, dentro del 
P'azo de treinta días , a contar de la 
lecha de la inserc ión de este anun-
Clo en el BOLETÍN OFICIAL. 
p León, 2 de Noviembre de 1945.— 




EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN LAS SESIONES CELEDRA-
DAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 
DEL AÑO 1945 
(Continuación) 
Sesión del dia 10 de Septiembre de 1945 
Bajo la Presidencia del 2.° Tenien^ 
te de Alcalde, D, Elíseo Ruifer-
nández , y con asistencia de los seño-
res 3.° y 4.° Tenientes de Alcalde, se 
abr ió la sesión a las 19,35, siendo 
aprobada el acta de la sesión ante-
rior. ' 
La Comis ión q u s d ó enterada del 
estado de fondos a p r o b á n d o s e varios 
pagos. 
Se conceden 30 días de permiso a 
D, José Ovejero. 
Sis concede permiso a D. Ernesto 
B r a n d ó n para reformar un escapa-
rate. 
Le ída instancia del Presidente de 
la Sociedad de Regantes «Sotp BoCa-
rón , Linares de Castrillo ^ Santa 
Olaja», interesando que los colecto-
res planeados que recojan las agfuas 
fecales de los edificios que se pro-
yectan en el «Parque» y «La Ghan-
tr ía», vayan a verter al r ío para 
aprovechat sus aguas con deslino al 
riego de la Comunidad, y visto el i n -
forme de la Comis ión de Obras ma-
nifestando no haber inconveniente, 
siempre que el exceso de coste de los 
colectores al verter al r ío Tor io so-
bre él que t end r í an de verter al Ber-
nesga sea abonado por dicha Comu-
nidad, pero que mejor sería la cons-
t rucc ión de un embalse en el Torio^ 
sé acuerda que dichos regantes se 
d i r i jan al Ministerio de O b r á s P ú -
blicas con dicha solici tud. " 
Visto el informe recá ído en instan-
cia de D. José Hidalgo reclamando 
por el ifíipuesto de Plus-Valia, se 
acuerda de conformidad con lo que 
en el dictamen se determsna. 
Se aprobaron los informes emi t i -
dos por la Comis ión de Obras en 
varias instancias sobre rea l i zac ión 
de diversas obras. ' * 
Se aprueban definitiva me n,e los 
expedientes de contribuciones espe-
ciales por instalación- de alumbrado 
en la Avenida de Roma y en el p r i -
mer trozo de la Avenida de la Re-
púb l i ca Argentina, así como el de 1» 
pav imen tac ión del segundo trozo de 
calle de Panaderos (Plaza y calle de l 
Nido). 
Visto oficio del Sr. Adminis t rador 
de la Residencia de la Virgen del 
Camino interesandd la au to r i zac ión 
para el gasto aproximado de 500 pe-
setas con motivo del extraordinario 
a los asilados el d ía 15 del actual , 
que es de costumbre, se acuerda con-
ceder la au to r izac ión referida. 
Se levantó la sesión A las 20,40. 
3095 (Se cont inuará) 
Ayuntamiento de 
La Ercina 
Terminadas las operaciones de 
d is t r ibuc ión del l í qu ido imponib le 
asignad,o por el Servicio Provinc ia l 
de Amillaramientos a este término» 
entre los propietarios de fincas r ú s -
ticas y ganados existentes en el mis-
mo, y que ha de servir de base 'para 
el reparto de la c o n t ^ b u c i ó n rús t i ca 
y pecuaria del a ñ o p r ó x i m o de 1946, 
quedan i expuestos al púb l i co los 
oportunos documentos por espacio 
de ocho días , durante los cuales 
p o d r á n ser examinados en la Secre-
taria de este Ayuntamiento y presen-
tarse las oportunas rec la íhac iones 
ante la Junta Pericial, no a d m i -
t iéndose ninguna que no se se pro-
mueva por escrito y en la que no se 
concreten los extremos en que haya 
de basarse la r e c l a m a c i ó n , 
La_ Ercina , a 5 de Noviembre 
de Í945. - E l Alcalde, J u l i á n S. Valle. 
' 3247.;, , ' \ ' • " < v. • V • 
Formado por la Junta Local Agrí -
cola respectiva de los Ayuntamien-
tos que al final se relacionan, el 
plan de sementera, con la super-
ficie m í n i m a a sembrar de cereales 
por los agricultores del Munic ip io , 
vecinos y forasteros, para la campa-
ña agr ícola de 1945-46, se halla de 
manifiesto al púb l i co , en la Secre tar ía 
munic ipal , por espacio de ocho d ías , 
a f in de que durante dicho plazo 
puedan formulerse las reclamacip-
nes que se consideren convenientes. 
JSantas Martas 3249 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Cofafeccionado e l Repartimiento 
General de Utilidades para 19 4 5 , 
se anuncia su exposición al p ú b l i c o 
en la Secretar ía municipal , por es-
pacio'de quince días , en cuyo plazo 
y durante los tres d ías siguientes, 
p o d r á n formularse reclamaciones, 
basadas én hechos concretos, preci-
sos y determinados, a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas para su justifica-
c ión y debidamente-reintegradas, 
sin cuyos requisitos y pasado dicho 
plazo, no serán admitidas. 
Sahagún , 5 de Noviembre de 1945.-
E l Alcalde, Julio Arroyo. 3233 
M i í i s í r a c i É de lusticia 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Agust ín B. Puente Veloso, Juez 
de primera i n s t ánc i á de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue a instancia dé D. Corsino 
González González, Industrial , casa-
do, mayor de edad y de D. R a m ó n 
Süárez y Conzáles - Fierro, Perito 
Mercantil , soltero, ambos vecinos de 
Léón, expediente sobre in fo rmac ión 
de dominio para rect if icación de 
extensión y r e a n u d a c i ó n de tracto 
sucesivo interrumpido, d e l a si-
guiente finca: 
Un prado, en t é r m i n o de la x i U ' 
dad de León, llamado de los Sastres, 
cerrado de cierre vivo, de cabida 
actualmente dos hec tá reas , treinta.y 
seis á reas y treinta y siete cent iá reas , 
o sea veint i t rés m i l seiscientos trein-
ta y siete metros cuadrados; l inda: en 
la actualidad con D. Agustín Mén-
dez Mallo, a l Norte; por el Sur, don 
José González Fierro; al Este, con 
D. J u l i á n y D, Vicente García Blan-
co, D,a Asunc ión Sánchez F e r n á n -
dez Chicarro, D. José EguiagáTay 
Pa l la rés , D. Manuel Vil lafañe y don 
Antonio Bardal Alvarez, y al Oeste, 
Establecimiento de Beneficencia mu-
nicipal «Residencia de la Virgen del 
Camino» y D.Vicente y D . J u l i á n 
Garc ía Blanco. Valorado en cuaren-
ta y cinco m i l pesetas 
JEn el expediente de referencia está 
acordado por providencia del día de 
hoy convocar, como asi se verifica 
mediante el presente, por medio de 
edictos a las personas ignoradas a 
quienes pueda perjudicar la inscrip-
ción solicitada, los cuales se fijarán 
en los tablones de anuncios del Ex 
ce lent í s imo Ayuntamiento y Juzga 
do munic ipal de esta ciudad y pu 
provincia, a fin de que dentro de los 
diez d ías siguientes al de esa publi-
cación y fijación, puedan compare-
cer ante este Jtuzgado, Plaza de San 
Isidro, n ú m 1, para alegarlo que a 
su derecho convenga, siendo exten-
sivos para - la c i tac ión a iguales 
fines, de D. Antonio Uriarte Blanco 
o sus causahabientes como personas 
de quien procede el inmueble y cuyo 
domici l io se desconoce y del mismo 
modo se cita por este medio, a los 
titulares de los predios colindantes 
anteriormente expresados. 
Dado en León a veinticinco de 
Octubre de m i l novecientos cuaren-
ta y cinco. — Agust ín B. Puente.— 
E l Secretario, Va len t ín F e r n á n d e z . 
3201 N ú m . 496.—96,00 ptas. 
Don Agustín Puente Veloso, Juez de 
Primera Instancia de esta Ciudad 
y Partido de León . 
Hago saber: Que habiendo falleci-
do el Procurador que fué de estos 
Tribunales D. Eleuterio de Rueda 
Mart ínez , su viuda D.a Elisa Gacía-
T u ñ ó n González, por sí y como fe-
presentante de sus hijos menores Jo-
sefina, J u a n - Á n t o n i o y Gonzalo de 
Rueda Garc í a -Tuñón . solicita retirar 
IjH fianza que aqué l tenía constituida 
en la Caja General de Depósitos, po r 
15.000 pesetas nominales de Deuda 
Perpe túa Interior 4 por 100 de 16 de 
Mayo dé 1930; y se anuncia tal pre-
tensión por medio del presente, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
ar t ículo 884 de la Ley Orgán ica áe\, 
Podé r Judicial , para que en el tér-
mino de seis meses puedan hacerse 
las reclamaciones que contra dicho 
Procurador hubiere. 
Dado en León a 30, de Octubre de 
m i l novecientos cuarenta y cinco.— 
Agustín Puente Veloso.—El Secreta-
rio Judicial , Valeriano Mart ín , 
3238 N ú m . 497.-42,00 ptas. 
pago y por t é rmino de tres días, y aj 
Sr. Liquidador de Derechos Reales 
a ios efectos del timbre, l ibrándose 
para que tenga efecío en cuanto a 
las i n t e r e s a d a s D ^ E n c a r n a c i ó n Alon-
so y Alonso D.a Natividad Alonso y 
Alonso, exhorto al Sr. Juez de pri-
mera instancia de León, y para la 
notificación a D.a Teresa Alonso,y 
Alonso, insértese la cédula en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
— Lo aco rdó y firma SS.a; doy fe.— 
Guerras—Ante mí: Valeriano Mar-
t ín .—Rubricados .» 
Y para que sirva de notificación a 
I)a Teresa Alonso y Alonso, cuyo 
domici l io se desconoce, hac iéndola 
saber que la tasac ión de costas se 
halla de manifiesto en la Secretar ía J 
de este Juzgado, pqr t é rmino de tres 
días , expido la presente cédula -en 
Astorga, a tres de Noviembre de mi l 
novecientos cuarenta y cinco.—El 
Secretario judic ia l , Valeriano Mar-, 
t ín . 3229 
Cédula de notificación 
En los autos de ju ic io voluntario 
de tes tamentar ía , de D.a Francisca 
Alonso Castrillo, seguidos a instan-
cia de D.a Petra Alonso y Alonso, de 
clarada pobre, se dictó la siguiente 
«Providencia.—Juez acc idén ta l , se-
ñ o r G. Guerras. —Astorga, a tres de 
Noviembre de m i l novecientos cua-
renta y cinco. —De la anferior tasa-
c ión de costas dése vista a las partes, 
b l i c a r á en el BOLETÍN OFICIAL de esta principiando por la condenada al 
e Cédula de citación -
Gutiérrez Es tébauez , María, de 70 
arios de edad, viuda, natural de 
Fresno de la Sobarriba, ambulante, 
se dedica a implorar la caridad pú-
blica, en la actualidad er; descono-
cido paradero, c o m p a r e c e r á en el 
Juzgado de Ins t rucc ión de La Veci-
l la (León), dentro del plazo de diez 
días, al objeto de ser reconocida por 
el Sr. Médico Forense y dada de alta 
de encontrarse completamente cura-
da de las lesiones que le produjo un 
tren en la Es tac ión de La Robla, el 
9 de Agosto ú l t imo y mot ivó la in-
coac ión del sumario n ú m e r o 42 de 
1945, bajo el apercibimiento a que 
hubiere lugar en Óerecho. 
La Vecilla, 31 de Octubre de 1945, 
E l Secretario, Mariano Velasco. 
3195 
Requisitoria 
Gabár r i Escudero, José, de 39 años, 
soltero, vendedor ambulante, gitano, 
hi jo de Benigno y Emi l i a , natural 
de Viena del Bollo (Orense), cuyo 
domil io y paradero actual se ignora, 
compa rece r á en té rmino de diez 
d ías ante el Juzgado de instrucción 
de Astorga, con el fin de constituirse 
en pr is ión en la cárcel del partido, 
así acordado en sumario n.0 55 de 
1945 por uso de nombre supuesto, 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer le p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar y será declarado re-
belde. 
Astorga, 29 de Octubre de 1945.-
E i Secretario jud ic ia l , Valeriano 
Mart ín . 3165 
